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Acabamos de salir de un año quizás 
d más trágico y calamitoso de ios 'últi-
mos vividos. Año de crisis económica 
heredada de los anteriores y acentuada 
en grado superlativo durante él; crisis 
del malestar social cuyas erupciones 
conmovieron a España y dejaron hue-
ttafc sangrientas—odios, dolores, orfan-
dades—, «n tantos hogares, y daños 
irreparables — incendios, ruinas —, en 
tantos pueblos. Triste balance del que 
sólo pueden vanagloriarse quienes han 
desencadenado la lucha sociil, los vo-
ciiígleros de esa revolución que se tiñe 
en s&ngre inocente, que llena las cárce-
les de locos y obsesos, que siembra el 
odio y lleva la desesperación y la mise-
ria más honda a quienes dice redimir y 
libierar. 
El afio 1933 se salva en sus postri-
mcVías de ía condenación eterna, del 
vilipendio y de la repulsa unánime por 
esá contrición y resquicio a la esperan-
za ^ue ha abierto la voluntad del pue-
blo al manifestar en las urnas su senten-
cia condenatoria contra los que trajeron 
hi perturbación y alentaron la anarquía, 
qufe no otra cosa ha sido el cambio de 
frente impuesto a la política nacional. 
Sé cerró él período mal llamado 
cottstituyente y ahora se ha abierto el 
constructivo, en el que ha de pararse la 
obra destructora y reparar tantos daños, 
en lo que sea posible restaurar y resti-
tuir. Esta labor caerá de lleno—en sus 
comienzos—dentro del 1934. Lá obra 
está en marcha y hay que esperar que 
sea factible, que el acierto guíe a los 
gobernantes, que el principio de auto-
ridad se restablezca y sepa inspirar con-
fianza, recuperar y mantener la paz, 
imponer la justicia y la equidad, y con 
ello mejorar la situación económica, que 
se equilibrará cuando la paz social, el 
orden público, la propiedad, la libertad 
de trabajo y la seguridad personal estén 
garantidos y respetados. 
Esperemos y confiemos en ello como 
miembros integrantes de la colectividad 
española, haciendo votos por que Dios 
depare a España el bienestar que nece-
sita para su grandeza. 
Ahora, en lo particular y privado, 
como todos los años, congratulémonos 
de haber salido del año extinguido con 
vida y salud y deseémonos la mutua 
satisfacción de ver pasar el nuevo año 
a la eternidad del Tiempo, sin que 
nos deje recuerdos amargos de desgra-
cias y dolores, sino menióda de felices 
horas, si breves, profusas y perdurables 
en nuestro corazón. 
A todos, pues, lectores y anunciantes, 
nuestra gratitud por vuestra ayuda y 
aliento en el pasado año, y que en el 
nuevo, que deseamos sea feliz para to-
do^, ños sigáis prestando vuestra asidua 
atención y apoyo. 
J . E S P E J E L 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
G D N S U L T A D £ l a A l Y D c 3 Á 7 
ESTEPA, 38 :-: TELÉFONO 92 
DE COLABORACION 
A Ñ O ñ U E V O 
Pasó el año 1933 como todos los 
años, al gran vacío del Tiempo, que lo 
es todo y no es nada.Murió envuelto en 
los brazos de la ilusión del año que 
entra, al que todos saludan con la frase 
ritual: «Año nuevo, vida nueva».Es algo 
así como un acto de contrición, como 
un saldo de errores. Hay que cambiar 
de vida; hay que emprender otra ruta 
de mejoramiento; y cada cual hace el 
firme propósito de enmendarse: «Año 
nuevo, vida nueva». 
¿Será así? ¿No habrá en todo esto un 
algo teatral y falso que ata la decisión 
en el preciso instante de la enmienda? 
Pasan los años como el viento, rau-
dos y veloces, y como el viento desgaja 
las hojas, los años tronchan las ilusiones 
juveniles. 
Cada año q e pasa es un pedazo de 
ilusión, un pedazo de vida que se va, 
prendida en las hojas del calendario. 
La vida, que es contraste y pondera-
ción, que es armonía y desorden, va 
brindando cada año, el festín de la des-
iluisón y de la amargura. 
Caen los copos blancos sobre la 
cabeza en canas repletas de experien-
cias. Caen los copos fríos sobre el co-
razón, lleno de anhelos insatisfechos. 
* 
El tiempo inconmovible, el gran en-
terrador de los recuerdos, se encarga 
este año, como todos los años, de reco-
ger los detritus espirituales, esas partes 
infectas que dañan al alma y a la con-
ciencia. 
Recueidos dolorosos se olvidarán 
para dejar lugar a otros recuerdos más 
dolorosos todavía. Y es que el dolor 
aumenta con los años. Cada vez qué 
hacemos un balance, la realidad nós 
pesa más y el dolor de la impotencia es 
más fuerte, más punzante, más martiri-
zador. 
La juventud vuela. Nos lo eMán d i -
ciendo constantemente, esos «bibelots» 
encantadores que en nuestros años 
mozos eran chiquitines graciosos, sip 
pizca de maldad y que hoy b^lanceai 
sus cuerpos mayestáticos, al ritmo on-
dulante de los arrullos de amor. 
Nos lo dicen esos jóvenes que cono* 
cimos en sus juegos infantiles, que quif-
zás reímos un dia sus diabluras y qufe 
hoy son mucháchos fornidos y serio|r 
avanzada de una generación que brota^ 
como todas las generaciones, entre ca-
pullos que abren sus corolas y hojas 
mustias que desgajan. Nos lo indica el 
pasar de los sucesos que nos traen re-
cuerdos de otras épocas. Todo es uft 
acuse constante a nuestra juventud quj^ 
se va, que vuela prendida de las últimas 
hojas de los calendarios que caen des-
hechas como las hojas 
muertas por el Otoño, en las 
grises sin luz y sin calor. 
* * 
«Año nuevo, vida nueva>. Así hemop 
dicho también nosotros. Y nos hicimos 
esta ilusión hasta que el ^recuerdo nos 
trajo a la memoria la figura grácil y 
ondulante de una mujer que fué, en 
de los árboles, 
tardes 
_ F igf iM 2.« — E L SOU DB ANTBQUEBA 
I CASA ROJAS T E M P O R A D A D E INVIERNO 
Nos complacemos en recomendar a nuestra distinguida clientela, nuestras GRANDES C O L E C -
CIONES, en los artículos que siguen: 
LANERIA para trajes deSra. G A M U Z A S para abrigos de Sra. S U E T E R S , 
P U L L O V E R , B L U S A S , modelos exclusivos. Art í cu los para Batas, es-
tampados novedad. Ultimas creaciones en todos los ar t í cu los . 
El público podrá apreciar en nuestros E S C A P A R A T E S los BARATISIMOS PRECIOS a que 
marcamos todos los artículos. 
T E J I D O S - S A S T R E R I A CASA ROJAS 
aquellos años que pasaron—|ayl—fuego 
que alentó nuestro corazón y que dió 
vida a nuestra fantasía, mujer que hoy 
es madre de dos preciosos querubines. 
Y al pensar en ella toda la ilusión ha 
caído desplomada. «Año nuevo.... ¡un 
año menos!; porque ya es imposible 
empezar una vida nueva.... 
Luis del Mar. 
Almanaques y tacos de la 
uirgendelPerpeíuo Socorro 
PARA 1934 
De vente en «El Siglo XX». 
Reparto de juguetes 
LISTA DE DONATIVOS 
Suma anterior 1.123.50 
Don Juan Antonio Jiménez 10.— 
> Manuel Chaves 10.— 
» Martín Oliva 5.— 
Sr. Juez de Instrucción 8.— 
Banco de España 100.— 
Sr. Vicario Arcipreste 5.— 
Sindicato Agrícola 25.— 
Sra. Viuda de Cabrera 5.— 
Don Antonio López Torres 1.— 
» José Biázquez Bores 5.— 
» Francisco Cobos Romero 5.— 
D.* Victoria Checa, vda.de Muñoz 10.— 
Sociedad Azucarera 100.— 
Don José Sómosierras 5.— 
Banco Español de Crédito 25.— 
Don Mariano Sansebastián 5.— 
» Francisco García Cuenca 5.— 
Fábrica de Muebles 
J O S É ]V[.a G ñ H C Í f l 
L TI C E N A 
Agente en Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Teléfono, 63 
Don Serafín Rosales Salguero 10.— 
» Nicolás Cortés Barbero 1.— 
> Rafael Cordón Velasco 1.— 
> Félix Ruiz García 10.— 
Los Caminos 15.— 
Sra. Viuda de Pino 3.— 
Casa Rojas Castilla 10.— 
Don Francisco de P. Robledo 5.-r 
* Rafael del Pin© Paché 5.— 
» Ildefonso Mir de Lara 15.— 
La Regia 15.-^" 
Don Plácido Pérez Ruiz 5.— 
Srta. Victoria Cabrera Espinosa 5.— 
Don [osé María Cuadra 10.-
Juan Cuadra 25.— 
José Ruiz Cortés 5.—-
José Vergara Usátegul S.— 
José Puche Aragüez S.-*-
Rafael dé la Linde Gómez 4*— 
Joaquín Vázquez Vílchez 5.— 
Juan Vázquez Vílchez 5.— 
Rafael Vázquez Navarro 2,— 
fosé Ríos Guerrero 5.— 
Ernesto Sánchez Aguilar 5.— 
Una Señora 2.— 
D.a Eloísa Muñoz 1.— 
Don José Rojas Castilla 5.— 
» Francisco Carrillo Serra 20.— 
» Manuel Muñoz López 15.— 
Uno 5 . -
Don fosé de las Heras 5.— 
> Roncán de las Heras 5.— 
» Leonardo Prieto 5.— 
» Juan Macias Matas 5.— 
> Francisco Ríos 5,— 
> José Acedo González 5.— 
» Agustín Burgos 10.— 
Viuda de Ovelar 50.— 
Rosalía Laude Bouderé 15.— 
Don Antonio Oarcia Prieto 2.— 
> Francisco González Guerrero 3.~ 
» Antonio Gálvez 2.— 
> José Carreira 50.— 
» Rafael Gálvez 2.— 
Sra 
Suma y sigue 1.838,50 
E L SI6LO XX 
EL SOL IE jliTEQDEIII TELÉFONO 1-151 
E L SQL 112 .'-'.TEQUERA 
C U 1 I E R T AS 
y CAMARAS 
U. S. ROYALCORD, FIRESTONE, PIRELLI y DUNLOP UMMiw HUBt 
Bmterías Bujías, Cintas para frenos y demás accesorios para automóciles, a precios increíbles por venta directa de fabricante a consumidor 
Los pedidos se sirven en veinticuatro horas. TTlaYores descuentos que nadie sobre las tarifas en vigor. 
Represen tan t e : C R I S T Ó B A L A V I L A S Á N C H E Z :-: M e r e c l l l a s , 7 :-: T e l é f o n o 6 3 
A R E G I A de Calzados G A R A C H 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
R R E C I O R I U O 
O a s a Central; G R AN A O A 
m s m i E S : ffijiiM, mmm. mi mmi, imm y IHÍIJII 
¿Quiere usied omener gratunainenie DOS BUTACAS para 
el salín Rodas 
donde en breve el enigmático Mandarín 
FIMVIANCHU presenta el*deslumbran-
te espectáculo de nigromancia oriental 
La M i a de los Misterios? 
Solucione el problema que encierra este 
Interesante ROMPECABEZAS CHINO. 
Un empresario, propietario de tres tea-
tros, se propuso contratar a Fú Manchú, 
pero éste le exigió que cada local estu-
viese dotado de agua, luz y gas, siendo 
además condición indispensable que las 
líneas conductoras fuesen directamente 
de sus respectivas fábricas y depósitos, 
a cada uno de los teatros y sin que nin-
guna de estas líneas se cruce entre sí, 
ni puedan ir directamente de uno a otro 
teatro. 
A los primeros diez concursantes que 
solucionen el problema que el empre-
sario no pudo resolver, se les obsequia-
rá ran dos bufací»* 
FU-MANCHU 
desciende de siete generaciones de 
magos 
1698 - 1904 
Interesante noticia para 
los lectores de "Hueva 
Revista" 
Dispuesta la notable pubücación men-
sual «Nueva Revhta», a efectuar algu— 
ñas mejoras con el fin de dar mayor 
interés a sus páginas, empezando desde 
el próximo número de Entro, está ges-
tionando determinadas colaboraciones 
literarias y gráficas que habrán de reci-
bir con gusto sus habituales lectores. 
Por de pronto se complace en anun' 
ciar para en breve la publicación en 
forma encuadernable de una sugestiva? 
obra, que por referirse a sucesos ocu-; 
rridos en Antequera tiene innegable 
interés local. Se trata de las «Memo-
rias» del sagacísimo y experto comisa-
rio de la Policía española don José Ra-
mos Bazaga, quien refiere en ellas su 
actuación en el descubrimiento de al-
gunos robos que despertaron la aten-
ción de la opinión aníequerana hace 
treinta años, siendo dicho seño; jefe de 
Policía en la localidad. 
Tanto por el interés de aquellos su-
cesos, que recordarán muchos contem-
poráneos de los mismos, cuanto por la 
corrección literaria con que están relata-
dos, creemos que la publicación de 
dichas «Memorias» será esperada | y 
recibida con gran interés por todos los 
antequerános, entre los cuales hay aun 
muchos amigos del señor Ramos Baza-
ga, que dejó imborrables huellas de su 
paso por ésta con la publicación de 
revista tan notable como «Antequera en 
Fiestas.» 
Banco jjíspano Americano 
El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en vista de las utilidades de 
este ejercicio de 1933, ha acordado re-
partir un dividendo activo del 3 por 
ciento (pesetas 15 por acción) que, con 
el distribuido a cuenta en el mes de 
Julio último, forma un total equivalente 
al 7 por ciento del capital desembolsa-
do, libre de todo impuesto. 
El pago de este dividendo quedará 
abierto desde el día 4 de Enero próxi-
mo, en las oficinas centrales de este 
Banco, en las de sus 143 Sucursales y 
en los Bancos de San Sebastián, de 
Oijón y Herrero de Oviedo. 
Madrid, 29 de Diciembre de 1933. 
El Consejero-Secretario General, 
Guillermo Gil de Reboleño. 
C I N T A S P A R A M Á Q U I N A 
j Dr vMt* mm la librM-f» «El &Í9I0 XX>, 





1565.—Fué nombrado maestro de Gramáti- 1 
ca de la Colegiata de Antequera el escritor 1 
don Alonso de Mérida. 
1611.—Se posesionaron los Jesuítas de la 
Casa que adquirieron para convento. Se hizo 
gran fiesta y el P. Rector, Francisco de Quesa-
da, entregó la patente de fundadora a .doña 
Luisa de Medina, viuda del jurado Felipe Mar-
tin, los cuales estuvieron tan espléndidos en 
€us donaciones. 
1775.—En el convento de religiosos Trinita-
rios, dejó de existir el padre Fray Juan de San 
Joaquín, que perteneció al mismo varios años 
y gozaba de grandes respetos en la ciudad. 
D.ejó varias obras escritas sobre Filosofía 
«ristotélica. 
2 ENERO. 
1528.—Desde sus casas de la plaza del ' Al-
baicín, se trasladaron a las de calle de Lucena, 
las religiosas de la Madre de Dios de Monte-
agudo, 
1869.—Se tuvo noticiá de la entrada en 
Málaga del general Caballero de Rodas, 
adonde fué a desarmar "a los milicianos. Se 
supo que el fuego duró hasta parte de la tarde 
del día 31 de Diciembre y todó el día primero 
de Enero. Se refugiaron en Antequera muchas 
familias malagueñas y algunos nacionales 
heridos. 
1885.—Se designó una numerosa comisión 
de antcquéranos, al objeto de enviar socorros 
a los pueblos de la provincia y de Granada, 
donde tantas víctimas ocasionó el terremoto 
la noche de Navidad. 
3 ENERO 
1607 -Dejó de existir en Antcquera el poeta, 
hijo de esta ciudad, don Luis Manuel de Fi-
gueroa. 
1878.—Murió en Casariche el profesor nor^  
ínal y escritor don Juan José Orellana y Zam-
hrana, nacido en Alameda (Archidona). 
1633.—El Ayuntamiento antequerano se in-
teresó en el traslado de los Capuchinos, desde 
el sitio que ocupaban a otro más higiénico. 
A ese fin se dirigieron al deán y Cabildo de 
Málaga, para que diesen la licencia. 
, 1903.—Retirado del servicio activo, murió 
•«n Logroño, el teniente coronel, hijo de Ante-
<iuera, don Francisco Ariza. Ingresó en el 
Ejército como soldado, tomando parte enmu-
<has sangrientas acciones. En combate perso-
nal dió muerte al cabecilla Pedro Acosta y 
logró hacer prisionero al jefe filibustero Vi-
cente Garda. En Melilla organizó la famosa 
•"guerrilla de la muerte", en 1893. 
¿ » r a k t ^ PZ&im ^ »Y^rv^2 7/t£l^S >Í»S»»2 ^ . 1 ^ 2 ZTtVSÍIi. » a ú » 2 
A G E : I N I C I A D E 
P R E S T A M O S 
R A R A E L L . 
m e o HiPoiEGUio DE ESPAIIA 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.==lnterés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el; 
capital que se adéude.=Piazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I 6 U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
A L A G A C O R D O B A , 41. (antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
4 ENERO. 
1607.—Recibió cristiana sepultura el ilustre 
poeta antequerano y sacerdote don Luis Ma-
nuel de Figueroa. 
1658.—En Ñapóles, donde residía, el poeta 
antequerano Pedro G Gaitero firmó las dedi-
catorias de su libro relativo a los despxjsoríos 
del Duque de Saboneta, Príncipe de ¡Antillano, 
con doña María Alvarez de Toledo, hija de 
los Duques de Alba. 
1872—Antequera felicitó al general don 
Baldomcro Espartero, por haberle concedido 
el Rey el título de Príncipe de Vergara. 
1886.—Con motivo de haber nacido la "divi-
sión en el partido liberal-conservador, el di-
putado por Antequera don Francisco Romero 
Robledo pronunció un elocuente discurso en 
el Congreso, que fué impreso por sus a^migos 
políticos. 
5 ENERO. 
1565.—En sustitución del poeta Juan de 
Vilches, el Cabildo de la Iglesia Colegial de 
Antequera nombró por su secretario a |don 
Pedro Sarmiento, con salario de tres mil ma-
ravedises. 
1799.—Tomó posesión de la canongía lecjo-
ral de Málaga, el sacerdote arebidonés, que 
como tal cita Bolea y Sintas, (en su Descrip-
r ' i A f ría fn f . n to i i r ' n l MnlnrroS r^vri Ar+'^ irv 
DESDE CUEVAS BAJAS 
Velada a beneficio 
de los pobres 
La Agrupación Literario-Musical, 
de esta villa, compuesta por los herma-
nos Salvador, Esteban y José Artachp 
Cabrera, Juan y Antonio Muñoz, Ra-
món Vailc, Manuel Aranda, Antonio 
Lara, Manuel Artacho, Francisco Oui-
llén, Miguel Roldán, José Arias Burgos 
y el que suscribe; el quinteto musical 
compuesto por José Pacheco, Juan 
Arjona, juan Beltrán, Francisco Hidalgo 
y Antonio Ruiz, organizamos una vela-
da para dar algún remedio a las necesi^ 
dades que padecen muchas familias 
de este pueblo y en dicha vela-
da fueroa recaudadas 204 ptas. que 
serán repartidas en la forma que la jun-
ta acuerde. 
Desde estas lineas damos las gracias 
a don José Carreira por el fluido y a 
don José Jurado Aranda, dueño del 
hermoso í ^ a l nuc «^ o? «prvid/\ n^rf 
FESGSD08ES 
S I QUERÉIS 
cañas montadas artísticamen-
te y cuantos artículos se rela-
cionan con la pesca, a precios 
sin competencia, dirigirse a 
Hilo de Genaro Duran 
Santa Ciar?, 36 - ANTEQUERA 
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EL Dífl DE REVES 
REPARTO DE JUGUETES 
EN ESCUELAS Y COLEGIOS 
En la mañana de ayer se verificaron 
en las distintas escuelas públicas de 
niños y niñas los repartos de juguetes 
adquiridos con ei producto de los 
doiativos hechos por el Excmo. Ayun-
tamiento,°entidades y particulares según 
Hsta?€|ue venimos publicando y de cuya 
organización ha estado encargado el 
Consejo local de Primera Enseñanza y 
maestros nacionalts, mereciendo espe-
cial mención ei secretario de dicho 
Consejo don Juan Hernánd®z Rodrí-
guez, por su activo trabajo. 
También han disfrutado del reparto 
les niños acogidos en los colegios de 
religiosas y asilos de Párvulos y del 
Capitán Moreno. 
A dichos centros de enseñanza con-
currieron diversas autoridades y otras 
personas invitadas, que en unión de 
los respectivos profesores hicieron la 
distribución entre los pequeños, quie-
nes recibían ios muñecos y juguetülos 
con la ilusión y alegría que sen de 
suponer. 
La falta de espacio nos impide ser 
más extensos en esta información; pero 
no hemos de dejar sin consignar nues-
tro aplauso y hacer patente en nombre 
dé los favorecidos su gratitud hacia las 
personas que han contribuido de algún 
modo a que sea posible la realización 
de tan simpáticos actos. 
EN LA GOTA DE LECHE. 
Ayer tarde tuvo lugtr en esta bene-
mérita institución un abundante reparto 
de prendas y juguetes a les nenes 
acogidos. Presidió el acto doña Gertru-
dis Casasola, viuda de Luque, presiden-
ta del Patronato, asistiendo otras mu-
chas señoras y señoriía8, que han con-
feccionado las prendas. 
Antes de preceder 'al reparto, leyó 
unas cuartillas el médico director de la 
Gota don Antonio Gallardo, y seguida-
mente pronunció una sentida plática 
don jo»é Gamboa, cura párroco de 
Fuente-Piedra. 
Las madres de ios pequeños favore-
cidos salieron dando muestras de gra-
titud hacia las benefactoras de la simpá-
tica institución, a la que tanto interés 
prestan tanto el señor Gallardo como 
las religiosas Terciarias y demás pro-
tectores. 
A T E N C I O N 
Se o o m p r a ' O f l O , se c a m b i a r » 
M O N E D A S de t o d a s c lases , 
pagando m á s que nadie. 
Se hacen toda clase de alhajas y com-
posiuras de las mismas. Se compran 
papeletas de empeño. 
í i v i s o s para pasar a domic i l io ; 
R A F A E L A G U I L E R A 
D u r a n e s , T 
S E H A R E C I B I D O E N 
L a C a s t e l l a n a 
Salchichón Vich cuiar, extra. Mortadela. Butifarra catalana. Jamón 
cocido. Embuchado de lomo. Salchichón malagueño. Chorizos 
riojanos. Quesos de bola, manchego y gruyere a la crema. Man-
tecas «La Praviana», <GiI>, «Lorenzana», «Arias», «El Tineo» y 
las selectas «Brunny Esbensen». Mantequilla centrífuga sin sal. 
Extenso surtido en Galletas y Bizcochos de las mejores marcas, y 
la especial Galleta Tostada. 
Bonitos frascos de frutas para regalos. Conservas de Pescado. 
Aceitunas Manzanilla en jarras de cristal. Vinos. Licores. Anisados 
y Coñac. Sidra champagne <El Gaitero». 
' TURRONES DE NIEVE, Y E M A Y JIJONA 
Visitad este acreditado establecimiento. 
Pablo Iglesias, 7 5 y Ovelar y Cid , 2 
BOL DB ANTEgUEMA 
ñntequera y la Diputación 
provincial 
NG hace muchos días, tuvimos cono-
cimiento de que la popular emisora 
t^adio Antequera habít solicitado una 
feubvención de la Diputación provincial, 
H-' le había sido denegada, en tanto que 
Se le concedía a la nueva emisora ma-
lagueña. 
En protesta por la diferencia de trato 
que se establecía en perjuicio para la 
estación local, más antigua y más nt-
tesitada de la ayuda de un organismo 
tjue no debe establecer diferencias en-
tre la capital y los pueblos de la pro-
vincia que representa, se dirigió vn te-
Ifgnima al presidente dé la Diputación, 
i i que unimos nuestra firma por tratarse 
tle un acto en defensa de intereses le-
ía les respetables. Dicho telegrama ha 
hiertcido un comentario inexacto trans-
Iniíido a la Prensa de la capital por el 
Secretario del expresado presidente, y 
fen justa réplica hemos visto en nuestro 
tjuerido colega «El Cronista» del día 5, 
íun largo escrito firmado por Un Ante-
fuerano, en el que además de hacer 
teferencia del origen y desarrollo de 
este asunto, se saca a colación la añeja 
cuestión de la falta de atención—por 
n o decir animosidad, —que Málaga ha 
tenido hacia Antequera al perjudicarla 
organizando sus fiestas en coincidencia 
con las ferias de ésta, y se demue&tra 
asimismo que la Diputación recibe de 
nuestra ciudad más de cien mil pesetas 
sin más beneficio tangible que una 
modesta subvención para el Hospital 
de San Juan de Dios. 
Lamentamos que la falta de espacio 
nos impida la reproducción dd expre-
sado escrito; pero no nos faltarán oca-
siones en que volvamos a ocuparnos 
de estos asuntos, removidos por unas 
afirmaciones al margen de la subven-
ción a Radio Anlequera, que como era 
lógico ha tenido que ser otorgada, en 
virtud de la gestión del señor Pozo, re-
presentante del Ayuntamiento anteque-
rano en ia Diputación, 
¡OCASIÓN! 
C O B E R T O R E S de pura l ana , 
igeramente defectuosos, a pre-
cios B X G H P C I O | S í ñ i i e S . 
Casa Rojas 
T e j i d o s - S a s t r e r í a 
Próxima inauguración 
del Cine Torcal 
Para el día 14 del actual se anuncia 1* 
apertura del magnifico Cine Torcal, 
que se construye en calíe Cantareros. 
El estado de las obras, que tan activa-
mente se vienen realizando, permite 
suponer queden terminadas en la en» 
trante semana, excepto el escenario, 
cumpliéndose los deseos de sus propie-
tarios de efectuar la inauguración ej 
domingo próx'mo. 
Sin duda que esto revestirá caracterei 
de acontecimiento en la ciudad, que 
desde ese día contará con un local df 
espectáculos modernísimo en su estilo 
y dotado de cuantas comodidades son 
apetecibles para el público. Por otr t 
parte, es propósito de la nueva empresa, 
que cuenta con un magnífico aparato 
de proyecciones sonoras, de los ültüjioi 
modelos en su clase, dar a conocer a lof 
antequeranos las mejores producciones 
de la cinematografía española y extran-
jera, así como todas las atracciones de 
variedades y teatro que circulan por 
España. 
Oportunamente daremos en «Nueva 
Revista» amplia información del Cine 
Torcal, que por su aspecto y capacidad 
puede parangonarse con los mejores 
entre los que existen en las grandes 
capitales. 
i 
í O P O S I T O R E S : R R E R A R A C I Ó N C O M R L E X A D E 
M a t e m á t i c a s , A n á l i s i s gramatical, M e c a n o g r a f í a y 
Taquigraf ía , 25 pesetas mensuales. Por unidad, 10 pesetas ai mes. 
Estas enseñanzas son exigidas en todas las convocatorias de oposiciones, 
sfiendoiiidispensafble su conocimiento para «él que aspire a obtener plaza 
«n'Correos, InsírucGión Pública, Haotenda^bras Públicas, etc. 
Algunas de los oposiciones para las que no os necesario título y en las 
que se exigen las materias antes consignadas: 
Ayudantes de Obras P ú b l i c a s (convocatoria anual). Correos 
(se convoca todos los años. Sueldo de ingreso 4 . 0 0 0 p tas ) . Rad io te l e -
grafía. (Oposiciones todos los años). V ig i lantes motoristas 
(23 a 80 años. Sueldo 3 .600) . Carteros ( 6 p tas . d i a r i a s . Convocatoria 
todos los años), tftc, etc. 
iBlurmes IB lalle li§z liffBra. | M im J MMii Mi lelífono 12í. 
HVIT*D EL mmo, NO u m w y PIEFÍTOCSDN ?mn mtm mn 
QÜ BOL DE ANTEQUCRA 
N O T I C I A S 
DE P A S C U A S 
Con unos días de permiso hemos 
saludado en ésta a nuestro paisano el 
juez del partido de Eslepi don Manuel 
López Perea, 
También en uso de permiso, pasa 
estas festividades entre nosotros el jo-
ven contador de fondos de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros dpn Jesús 
Villarejo Ramos. 
Asimismo vinieron de Loja el veteri-
nario de aquella población granadina 
don José Vergara Ríos y esposa. 
Después de pasar unos días con su 
familia, ha regresado a Alemania, donde 
se halla pensionado, el joven médic© 
don Enrique Oliva Pmg©. 
Para pasar unos días en Córdoba, ha 
marchado don Juan Muñoz Retamero, 
empleado del Juzgado municipal, y 
esposa, 
NATALICIOS 
fíl izmente ha idado a luz m mm&f 
hijo doña Marina García López, esposa 
de nuestro amigo don Antonio de Ta-
layera .Robledo. 
También ha tenido una niña doña 
Carmen Aguilera Castillo, esposa del 
labrador don Salvador Arjona. 
Enhorafeuena a ambos matrimonios. 
TOMA DE DICHOS 
En la parroquia de San 'Sebastián ha 
tenido lugar la firma de esponsales 
entre la ««ñorita Soledad Gutiérrez 
Luque, y nuestro amigo don José Durán 
Frías. 
-La Jboda 5C NÍ&ct^rá .en el ccirrierite 
mes. 
BPBP 
M a ü inlerflacioiijd 
de negocios 
Certifififlclos de Faénales, de Obra$ 
P á t i c a s y Ultimas voluntades. 
Legalización en Ministerios de Es-
tado y Justicia. 
Certificados de nacimientos en 
cualquier población. 
Certificados de censo de población. 
Legalizaciones notariales. 
Exhortas, presentación y envío de 
recibos. 
Exhortas y diligencias de embar-
gos, y toda clase de asuntos sobre 
España y Extranjero. 
Delegación: Lucena, 
ANTEQUERA 
C A M I 
M U Ñ O Z , 
TEJIDOS, PilOUETEBÍfl, C0IIFEECIOHES Y ÍIOUEDADES 
Especialidad en artículos de señora. 
Modelos de abrigos y vestidos confeccionados. 
Presentamos un surtido completo de géneros de invierno que ofrecemos 
a nuestra clientela a precios muy limitados. 
Especialidad en Gabanes y Pellizas, Paraguas y artículos de punto. 
Recomendamos con interés el Jabón Especial de la Casa, 2 pesetas la 
' c&ja; 0.75pastilla, y la Colonia extra «Los Caminos*, 14 pesetas litro. 
V i l S A S T R E 
CORTE I N I G U A L A B L E 
CONFECCION FINA 
C a r r i ó n , 10 - A n t e q u e r a 
•PfiTIGION DE MANO 
fPor don Manuel Lara y sefioia y para 
su hijo don Manuel, ha sido pedida la 
mano de 1^ señorita Francisca González 
Martín, ihája .del conocido Jabrador don 
josé González Moliaa. 
BODA 
En el domicilio de la contrayente 
tuvo lugar el viernes el enlace matrimo-
nial dé la señorita María f t á í e z t o r i -
guillo con el joven arch^d^nés don José 
¡Muñoz ;Lópe^. 
Bendijo la .unión el ¡ p ^ o c o San 
Pedro don ¡Romualdo Conejo (Conejo, 
jy fueron padrinos el hermano (Je la 
¡novia don Manuel Télíea Loriguiílo y 
esposa -dofta Carmen »Barón -Cordón, 
flestificaron el acta don Rafael Oálvez, 
don Antonio Lucena y don Emilio 
pámez. 
Después deJa^eremonia se obsequió 
con espléndido lunch a los invitados, y 
ja nueva.pareja marchó para Málaga y 
Algeciras. 
Deseamos a los novios muchas ven-
turas en su matrimonio. 
BODA EN MALAGA 
El pasado día 25 de Diciembre se 
celebró en Málaga el enlace matrimonial 
fíe .La .señorita Cae me n García Rodrí-
guez, hermana de la maestra nacional 
pe ésta doña Mercedes García, de Gon-
zález Danza, con el también maestro 
con destino en esta localidad .don Se-
bastián Ortiz Recio. La ceremonia nup-
cial tuvo lugar ante el altar de la Virgen 
del Carinen ide la iglesia de Santo Do-
mingo, siendo padrinos los padrjes del 
contrayente d o n j u á n Ortiz Guzmán, 
abogado, y doña Dolores Recio Carri-
llo, maestra de dicha capital, los iC^ales 
han venido después a ésta, para pasar 
unos días, acompañándoles if£C$j$|||é 
Natividad Garcí? Rodríguez, maestrá 
municipal de Ceuta. 
Al nuevo matritnonio, que fijará »u 
residencia en Antequera, le deseamos 
muchas felicidades en su nuevo estado. 
€NFERMOS 
Guardan c»tna desde hace unqs 4í?if, 
por afecciones de poco cuidado afortu-
nadamente, don Ensebio Calonge y don 
Isidro Ramos. 
Deseamos su restablecimiento. 
BAILE EN EL MERCANTIL 
Anoche se verificaría un an¡mad9 
baile en el Círculo Mercantil. ¡Por I|i 
hora en que cerramos esta edicióp, de-




Agente Oficial para Antequera: 
Carreíra 
Teléfono 34,1 — Lucena, 28 
BB SOL' m ANTBQfUEHA 
FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES 
CATÓLICOS 
En el domicilio de esta Federación, a 
las cinco de la tarde de hoy, tendrá lugar 
ana velada en la cual dará un interesan-
te recital poético-musical el artista belga 
primer premio del Conservatorio de 
París, Roberto-Carlos Isaac, de la J. C. 
Belga. 
Los donativos que se recauden para 
«sistir a dicha velada, serán a beneficio 
de la biblioteca del Círculo de Estudios 
de la expresada entidad. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hacemos saber a los interesados que 
las Tablas del Jubileo Circular de las 
XL Horas, para el año próximo, están 
a la venta al precio de 50 céntimos en 
la sacristía de San Pedro y en la im-
prenta «El Siglo XX>. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
En virtud de reciente jeorganización 
del Cuerpo de la Guardia civil, ha sido 
radicada en Antequera la cabecera de 
línea que comprende varios pueblos 
cercanos, y para mancarla ha sido des-
tinado a ^ sta el teniente don LuisMu-
floz Muraga, que hasta ahora era jefe de 
la suprimida línea de Villanueva del 
Trabuco. Sea bien venido. 
Por este nombramiento, se ha reinte-
grado al puesto de Antequera, como 
comandante del mismo, el subayudante 
don Calixto Cerceda Castellano, que 
interinamente mandaba la linea. 
CINE SONORO 
Hoy a las dos y media, ¡extraordinaria 
función infantil con un escogido pro-
grama del Oeste. Desde las cinco de la 
tarde se proyectará la admirable pelícu-
la en español, «[Anda y que te on-
dulenU 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de los seño-
res Mir y Cabrera. 
LA PATENTE DE AUTOMOVILES 
La cobranza voluntaria de las paten-
tes nacionales de circulación de auto-
móviles correspondiente al primer 
semestre de este aflo, se efectuará du-
rante los días 1 al 15 del corriente mes. 
Lo advertimos a los interesados para que 
no incurran en recargos y apremios. 
CEDULAS PERSONALES 
Por el plazo de quince días ha que-
dado expuesto en el Ayuntamiento el 
padrón de cédulas personales del ejer-
cicio 1933, donde pueden presentarse 
las reclamaciones oportunas. 
FÜ-MANCHU 
Aun no podemos adelantar a nuestros 
lectores, la fecha fija en que debutará 
el enigmático mandarín chino Fú-Man-
chú; pero sí sabemos que el próximo 
día 10 debuta en el teatro Isabel la 
Católica, de Granada, y al terminar en 
dicha plaza, hará su presentación en el 
Salón Rodas. 
El precio fijado a las localidades es 
36 pesetas platea, cinco pesetas butaca, 
tres pesetas silla, dos pesetas paraíso y 
una peseta la general. 
I ATENCIÓN I 
Estilográficas con plumilla metal duro 
y puntos reforzados, de gran duración, 
desde 2.50 pesetas.—También las hay 
con puntos de cristal y llene Conklin, 
propias para colegiales, a 1.75.—Visite 
«El Siglo XX»: pida estilográficas y le 
presentarán un gran surtido con plumi-
llas oro y puntos iridium, desde 9.95 
Modelos para señorita y caballero. 
Juan Martínez Herrera 
O R A I V A r > A 
mea de MUEBLES DE UIJO 
ESPECIALIDAD EN EL ESTILO RENACIMIENTO E S P A Ñ O L 
Para encargos en Antequera: 
JOSE RIOS 
Romero Robledo, número 1. 
Se facilitan proyectos y presupuestos. 
Gran economía en los encargos, sobre otras casas 
Pida en todos los buenos esta-




de la acreditada fábrica de 
VIUM DE MXNUA DE BIMOS 
ANTEQUERA 
BBHBBRfSeSBBBSnS&B 
HOTEL D P P 
Todos los días platos variados. 
Los jueves y domingos.—Paella de 
arroz a la valenciana. 
RACIONES A DIARIO 
Lomo en salsa. 
Ternera en salsa. 




SE SIRVEN A DOMICILIO TODA 
CLASE DE COMIDAS. 
T E U É I F O I M O 1 2 2 
M A T E M A T I C A S , 
GRAMATICA, 
M E C A N O G R A F I A , 
T A Q U I G R A F I A , 
son conocimientos indispensables 
para todo el que aspire a ocupar 
cargos en oficinas particulares o 
públicas. 
C L A S E S DIARIAS 
iBíormes: calle Uloñoz Perrera, l i , de 5 a 7 de 
la tarde. Teléfono lee. 
BU BOL DE ANTEQUCOA 
T E J I D O S S E V I L L A 
Ofrece a su numerosa clientela lo más nuevo parala actual temporada en artículos de señora y caballero 
Gamuzas d e lana , A s t r a k a n e s , P ie les , Lanas , B l u s a s y S u é t e r d e p u n t o , 
lo más moderno a los precios más reducidos. 
Extraordinaria colección de pañería para trajes y gabanes de caballero; C o r t e s d e t r a j e l a n a 
p u r a g r a n c a l i d a d , d e s d e 18 pese tas . Para las próximas festividades, presenta grandioso 
surtido en Gabanes d e c a b a l l e r o , d e s d e 3 5 pese tas . Pe l l i zas d e s d e 12.50. 
No deje de visitar esta casa donde siempre encontrará grandes novedades a precios sin competencia. 
Lucena , 16 
AÜTEQUERA SEVILLA 
S U C E S O S 
SE PELEA EL MATRIMONIO V 
RESULTA HERIDA SU HIJITA 
En la semana anterior dimos cuenta 
de haber sido curada en la casa de soco-
rro la niña de siete años Isabel Hinojo-
ga Hidalgo, de lesiones producidas al 
caerse por una escalera. Como dichas 
lesiones fueron calificadas de pronósti-
co reservado y después ha sobrevenido 
la gravedad, el asunto pasó a conoci-
miento del Juzgado de Instrucción. 
Según parece se ha averiguado que 
la niña lué herida cuando disputaban 
sus padrés Juan Hinojosa Vlllalón e Isa-
bel Hidalgo González, tirando el prime-
ro una medida de las llamadas de me-
dio almud.Jque impensadamente alcanzó 
en la cabeza a la pequeña. Está sufre 
una herida inciso-contusa en la región 
frontal, lado Izquierdo, de unos dos a 
tres centímetros y con hundimiento de 
tín fragmento de frontal. 
DE DOS RELOJES ROBADOS, 
PARECE UNO 
El carnicero Nicolás Fernández Sán-
chez, domiciüado en la Cruz Blanca, 
dió cuenta a la Policía de que hace más 
de un mes le habian sido robados dos 
relojes de plata, valorados en doscien-
tas pesetas, que tenía en una mesa de 
noche. Dijo que no había querido de-
nunciar el robo, hasta que ahora pudo 
averiguar el paradero de uno de los re-
lojes, marca Longines, que estaba en 
poder de un camarero llamado Fernan-
do Mena Pascual, habitante en la Cal-
rada. 
El agente don Leonardo Prieto hizo 
comparecer al citado camarero, y éste 
presentó el reloj, que fué reconocido 
por su dueño. Entonces aquél declaró 
que lo había adquirido en cinco pesetas 
a su primo josé Mena García, y a su 
vez éste ha confesado que se lo compró 
en 85 céntimos al conocido maleante 
Manuel Pacheco López (a) el Pacheco, 
al cual se trata de capturar, pues su 
paradero es desconocido actualmente. 
SUMARIOS 
En el Juzgado de Instrucción se sigue 
sumario por supuesto estupro de la 
menor Carmen Pérez Galisteo, habitan-
te en Humilladero, imputado a Juan 
Pinto Hidalgo, casado, vecino del mis-
mo pueblo, en vittud de denuncia del 
padre de aquélla. 
Otro, por robo al vecino de ésta 
Manuel Ropero Ropero, habitante en 
el cortijo de Ropero, de este término. 
Los ladrones entraron por una ventana, 
y se llevaron unas ocho fanegas de 
trigo, media de garbanzos, varios sacos 
vacíos, una jaula de perdiz y dos pares 
de calzado, ignorándose quiénes fueran 
los autores del robo. 
Otro, por facilitación de la prostitu-
ción, hecho imputado a Carmen Villa-
rraso Palomos (a) la Rasa, habitante en 
calle del Colegio. Esta individua venía 
incitando para que se dedicara a la 
prostitución a una joven de 17 años, 
soltera, llamada Carmen Gallardo Arcas, 
habitante en el callejón de la Estrella, 
que hace vida marital con José Díaz 
Herrada. 
VARIOS LESIONADOS 
En la casa de socorro han sido asis-
tidos: 
Francisco Palma Castilla, de calle 
Cruces, que presentaba una herida 
contusa en el tabique nasal y una con-
tusión en la región frontal, leve, produ-
cidas cuando medió en una riña. 
2910iSil i v <$.7<v;-v f ^ J v t t • 
Manuel Narváez del Pino, calle Ter-
cia, una herida incisa en el arco orbita-
rio, lado derecho, leve, causada por 
golpe con una anilla de un trapecio. 
Concepción Garrido Suárez, de 7 
años, calle San Pedro, quemaduras de 
segundo grado en !a región anterior y 
lateral del cuello y anterosuperiór del 
tórax, leve, producidas casualmente. 
AMENAZAS CONTRA UN GUARDA 
JURADO 
En la noche del sábado 30, cuando 
llegaba al barranco de los Pilones eí 
guarda particular jurado Diega Vega| 
Vegas, de 48 años, vecino de lá casilla 
de la Peña Rodada, que presta sus ser-
vicios en el cortijo de Las Fresnedas, 
propiedad de don José Moreno Partja-
Obregón, le salió al encuentro un indi-
viduo llamado Adolfo Fernández Mar-
f tín, (a) el León, natural y vecino de 
Villanueva del Rosario, el cual se de-
dica a la caza furtiva, y áménazándole 
con una escopeta de dos cañones le 
dijo que había llegado la hora de uno o, 
de otro, porque estaba dispuesto a dis-
pararle un tiro y a arrojarle por el ba-
rranco. Ante tales amenazas, eí guarda 
procuró disuadirle de sus propósitos y 
cuando pudo salió corriendo, refugián-
dose entre los árboles, gracias a lo cual 
y a la oscuridad de la noche pudoevitac 
el ser agredidOe Seguidamente se enca-
minó al puesto de la Qüardia civil de 
Cauche donde presentó la correspon-
diente denuncia. 
La Benemérita realizó investigacio-
nes, no consiguiendo dar con el para-
dero del «León» que sin duda sé marí 
chó a su pueblo, y en vista de ello cur-
só el oportuno parte al Juzgado de 
Instrucción. 
PROQRftTTlñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de tres a cinco de la tar-
de, en el paseo de la República. 
I.0 Pasodoble «Moriles Carbonell», 
J. Texidor. 
2. ' Vals «Sarita», J. Texidor. 
3. * Fantasía asturiana «La Rapaci-
na>, E. Reñe. 
4. ° Fantasía de la zarzuela «La Re-
voltosa», R. Chapí. 
5. ° Pasodoble «Amparito Roca», 
j . Texidor. 
BL SOÜ OB , A.NTEQUCRA 
CASA ROJAS SECCIÓN D E S A S T R E R I A 
OFRECEMOS: Las ULTIMAS NOVEDADES en PAÑERIA y GABANES para la actual temporada 
Trajes a medida, c o n f e c c i ó n y corte irreprochables, 
a75, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 175, 200 y 225 pesetas. 
C A L I D A D E S : ESTAMBRE, MELTON, CHEVIOT, INGLESADOS de pura lana. 
E S P E C I A L I D A D E N T R A J E S D E E T I Q U E T A . 
Graneles ooleooiones de GrsiloeLn.es y Pellizas. 
ESTA CASA «GARANTIZA todos sus 
trabajos de S ^ V ^ T T I ^ I ^ I ^ I A CASA ROJAS 
VIDA TTlüNICIPflL 
LA SESIÓN DE ANTEANOCHE 
Preside el señor Poz© y asisten los 
señores Vülalba, Luque, Ruiz, Cuadra, 
Prieto, Veiasco, Carrasco, Rubio, Ríos, 
Pérez y Carrillo. 
Se aprueba el acta de la anterior, 
previas unas aclaraciones del señor 
Rubio. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Eí señor Ríos,vuelve a preguntar por 
ei estado del rio del Rosal, y el señor 
Pozo dice que el secretario y el tesore-
ro de la comisión encargada de esa 
obra ie han anunciado que ya tienen 
pedidos los tubos y que se empezarán 
los trabajos muy pronto. 
El señor Ruiz se refiere al acuerdo 
de la anterior sobre dar comida extraor-
dinaria a los enfermos del Hospital, y 
dice que todos los años se le da en 
fechas señaladas. El señor Ríos dice que 
rio lo sabía, y por ello hizo la petición. 
ORDEN DEL DIA 
Se leen los asuntos urgentes, que se 
acuerda incorporar al orden del día. El 
señor Rubio se extraña de que no ven-
ga entre ellos uno presentado por la 
mañana, y el alcalde dice que no lo 
consideró de urgencia y por ello estimó 
que podía quedar hasta la próxima 
sesión. Como el edil dice que el intere-
sado está amenazado de embargo, el 
alcalde le ofrece detener el asunto hasta 
que se conozca la solicitud. 
Se leen las cuentas, a varias de las 
cuales oponen reparos los señores Ríos, 
Rubio y VilJalba, Se rechaza una de un 
cobrador de Arbitrios y las demás se 
aprueban, con el voto en contra de los 
socialistas para varias de ellas. 
Se da cuenta del contrato celebrado 
con don Salvador Muñoz Checa para 
arriendo de una casa escuela, y se 
aprueba. 
Se conoce la renuncia de un vocal 
para la comisión evaluatorit del Repar-
to vecinal, y se designa el sustituto. 
Léese oficio de la Dirección general 
de Seguridad sobre el destino de agen-
tes de vigilancia y guardias de Seguri-
dad que tiene solicitado este Ayunta-
miento, en que dice que no puede efec-
tuarlo por carecer de personal y ofrece 
tenerlo en cuenta para cuando reorga-
nice las plantillas. El señor Cuadra 
dice que hay que insistir sobre el asun-
to, pues no se trata de una concesión 
nueva, sino de que se complete la plan-
tilla de nueve agentes de que debe 
constar esta comisaría y el de veinte 
guardias que también estaban concedi-
dos para atender a las necesidades de 
vigilancia de Antequera. Se acuerda 
contestar en este sentido. 
Se lee el fallo del Tribunal Económi-
co Administrativo, en reclamación sobre 
cuota del Repartimiento interpuesta por 
don Juan Arjona Guardia, favorable 
para el reclamante; y se acuerda pase a 
informe del letrado. 
Se da cuenta de la solicitud de don 
José Cárdenas Nieves para que se le 
nombre secretario municipal interino, y 
se acuerda pase a comisión. 
Vuelve a traerse el pliego de condi-
ciones para el contrato de suministro 
C A F E - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
AIMXEQUER/X 
L_o3 mejores Rostres 
Mantecados, Hoscos y Alfajores 
EXQBÍSlTfl PflSTi FLOR DE HYELLBHÜYHUEHIlBfl 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » > » 6.— 
» 500 gramos • » » 3.25 
• 250 » » » > 1.70 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
de alumbrado público, y a propuesta 
de los señores Villalba y Cuadra se 
acuerda pase a comisión para nuevo 
estudio. 
Dase lectura a un dictamen de la co-
misión quinta sobre festejos, en que 
propene se hagan determinadas gestio-
nes para que los de Málaga no coincidan 
con la feria de Agosto de Antequera; 
asimismo hace oportunas consideracio-
nes respecto a la nueva orientación y 
base que debe darse a nuestras ferias 
para su mayor utilidad y atractivo, y 
propone la creación de un organismo 
ajeno al Ayuntamiento que con el carác-
ter de junta Permanente de Festejos, 
integrada por tres concejales, tres co-
merciantes, dos industriales y un agricul-
tor, designados éstos por los propios 
contribuyentes, se ocupe de organizar 
los festejos con la debida anticipación, 
contando para ello con la consignación 
que figure en el presupuesto municipal, 
las aportaciones de los beneficiados y 
los in gresos que pueda obtener orga-
nizando funciones y espectáculos lucra-
tivos. (Siendo interesantísimo este es-
crito y no teniendo en este número 
espacio para ocuparnos de él con la 
extensión que merece, aplazamos para 
la próxima semana su reproducción y 
los comentarios que nos sugiere, por 
coincidir con las excitaciones que tan-
tas veces hemos hecho.) 
El señor Ríos se adhiere en un todo 
a las proposiciones que figuran en el 
dictamen, y el señor Cuadra también se 
une, pidiendo que no se demore la eje-
cución de todo cuanto contiene, empe-
zando por las gestiones cerca de la 
Diputación y Ayuntamiento de Málaga, 
para si no hacen caso respecto a la con-
veniencia de que los festejos déla capital 
no perjudiquen a la feria de ésta,puedan 
elevarse las protestas de Antequera, 
que merece sea mejor tratada, por ser la 
primera población de la provincia. En 
definitiva se acuerda por unanimidad 
cuanto se propone en el dictamen refe-
rido. 
Se accede a empadronar como veci-
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nos a los nietos del solicitante Juan 
Jiménez Algarra. 
Visto el dictamen de la comisión de 
Policía Urbana, se adjudica la confec-
ción de capas para los guardias a don 
Joaquín Gómez Martín, si acepta la re-
baja que se propone. 
Se accede a que utilicen el piano del 
Ayuntamiento, en el acto que anuncian 
para hoy, los alumnos del Instituto. 
Hay otra solicitud, de don Francisco 
Martín González, para que se la 
nombre secretario interino, y que corre 
la misma suerte que las anteriores. 
Se aprueba un escrito del interventor 
de Fondos municipales para que efec-
túen los trámites reglamentarios, a fin 
de elevar a primera clase la Inter-
vención de este Ayuntamiento. 
Por último se quedan enterados de 
otra renuncia de vocal para la Junta 
del Repartimiento y del nombramiento 
del sustituto, (nadie quiere cargar con 
el <mochuelo» a lo que parece); y no 
habiendo más asuntos el señor Pozo da 
el campanillazo final. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los QIM asma 
Joaquín Luque Luque, José Terrones 
Ropero, Ana María Rincón Lara, María 
Josefa Trujillo Muñoz, Amalia Ortiz 
Lebrón, Francisco Ramos Doblado, 
Francisco Peralta Vivero, María Josefa 
Casero Casero, Josefa Palomo Casado, 
Remedios Ocón Muñoz, Manuel Gon-
zález González, Antonio Talavera 
García, Antonio Rojas Palomo, Fran-
cisco Jiménez Gámez, Dolores Pérez 
Durán, Marta de Gracia Arjona Agui-
lera, Carmen Gutiérrez Pérez, Terasa 
Sánchez González. 
Varones, 8 —Hembra*, 10 
Le» 4M 
Antonio Atroche Moreno, 9 mese»; 
Dolores Torres Sánchez, 88 años; Fran-
cisco Gómez Gómez, 78 años; Miguel 
Reyes Hurtado, 65 años; Amalia Lebrón 
Sánchez, 36 años; Francisco Monte-
negro García, 3 meses; Francisco M i -
randa Aguílar, 78 años; Francisco 
Hidalgo Granados, 5 meses. 
Varones, 6.—Hembras, 2 
Total de nacimientos. 
Total de defunciones. 
18 
8 
Diferencia a favor de la vitalidad 10 
LM «HM M ttmm 
José Gómez Pérez, con Francisca 
García Rivera.—Antonio Aguílar Nar-
vona, con Rosario Sígales Carmona.— 
Juan García García, con Trinidad 
García Quintana. 




Los nuevos apwatos de Radio modelos 1934 
ÜLtwsiter K c n t Nuevosv*™* 
Nuevos mode* 
y los. Precios 
La Voz de su Amo más bajos 
Iparato Radio SDpeMretiDO O o l m l 5 v íMos , Modelo 1.155 l a Voz le 
so ÍIDO„ 4 2 5 ptas. veotas al [potado j a plazoi. 
Absténgase de comprar aparatos de Radio de estas marcas a representantes, 
pues esta Casa tiene la exclusiva y vende solamente aparatos nuevos recibidos 
directamente de las Casas Centrales. 
Pida cuantos detalles necesite en 
CASA VAZQUEZ - Diego Ponce,12 
Estrene su traje en 
las próximas festividades 
mandándolos a limpiar o teñir a esta casa 
LA HISPANO-AMERICANA 
^ ^ ^ = T I N T O R E R I A ^ ^ ^ = 
Limpieza y teñidos sobre toda clase de prendas de caballeros, 
señoras y niños. Lutos rapidísimos. 
Parí encargos: S O C O R R O L A N Z A S - lAfantc D. Feraaiiáo, isa - Tía. 184 - S M a r i 
C R O S L E Y 
E l _ MÁS DULCE: CANTOR DEL AIRE 
¿os receptores C R O S L E Y representan el mínimo de costo y el 
máximo adelanto y perfección. Todos sus modelos son de circuitos 
Superheterodinos y sus altavoces dinámicos de gran potencia y 
claridad. Una variedad de 19 modelos distintos en preciosos ga-
binetes del más depurado estilo constituye las dos series que pre-
senta esta prestigiosa marca. 
S o l i c i t e o f e r t a s y a u d i c i o n e s d e p r u e b a s , a l 
A G E N T E O F I C I A L 
Cristóbal Avila Sánchez 
M e r e c i d a s , 7 -:- T e l é f o n o 6 3 
—Pinina 12.B - E L SOL DE ANTEQUERA 
A y d a b o l a v i d a 
No me cabe la menor duda. 
Este restaurador estimuló 
m¡ apetito, enriqueció mi 
sangre, dió vigor a mi cere-
bro y devolvió a mis meji-
llas su color rosado, ven-
ciendo al fin a la 
anemia 
que me consumió. 
Este tónico reconstituyente 
EMermos de los ojos 
ICA - NUTRE t FORTALECE 
l s imprescindible a las personas débiles 
en todas las épocas del año. 
Aprobado por lo Academia de Medicina 
No se vende o granel 
vista débil, ojos purulentos o legañosos, 
visión confusa, ennublamientos, etc., y 
todas las enfermedades más comunes de 
los ojos, se alivian o curan con el 
IRIDAL. Colirio científico absolutamente 
inofensivo. Pida el opúsculo gratuito 
* Vulgarización Científica> a Ind. Titán, 
c. Valencia 189, Barcelona. El IRIDAL, 
se vende en Farmacias a 6'10 pesetas feo.; 
por correo certificado, 6'60. 
ESTAMPA 
Lá mejor revista semanal de informa-
ción mundial. Cómprela en <El Siglo 
XX».—30 céntimos. 
F R A N Q U E L O , S. Á. 
A A O A 
FABRICA. DE 
Cerveza VICTORIA 
E S LA MEJOR Y LA MÁS FINA 
R E D I D L - A EIM T O D A S R A R T " E 3 
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO EN ANTEQUERA A CARGO DE 
Manuel Díaz íñlguez:: Alameda, 5 
